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ABSTRAK 
Tiara Nuraini, R0212049, 2016. Hubungan Gerakan Berulang pada Tangan 
dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja  Penjilid Buku di PT. 
Putra Nugraha Triyagan, Sukoharjo, Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Carpal Tunnel Syndrome merupakan gangguna kesehatan yang 
sering dijumpai pada kelompok Musculoskeletal Diseases (MSDs). Salah satu 
penyebab munculnya keluhan Carpal Tunnel Syndrome adalah postur yang 
kurang ergonomis pada tangan saat bekerja seperti gerakan berulang pada tangan, 
gerakan fleksi, tekanan biomekanis dan kombinasi gerakan dari ketiganya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gerakan berulang pada 
tangan dengan keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja Penjilid Buku di 
PT. Putra Nugraha Triyagan, Sukoharjo 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik, dengan desain 
cross sectional. Responden diambil dari pekerja pengepakan PT. Putra Nugraha 
sejumlah 45 responden dari total 106 pekerja. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan  
stopwatch untuk menghitung frekuensi gerakan berulang pada tangan dan 
kuesioner untuk mengukur keluhan Carpal Tunnel Syndrome. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji Korelasi Pearson dengan menggunakan program 
komputer SPSS versi 18.0. 
 
Hasil : Hasil Penelitian dari 45 responden dengan uji Korelasi Pearson 
menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan dengan nilai r = 0.872; p value = 
0.000 dengan nilai arah korelasi + (positif) dan kekuatan korelasi sangat kuat 
diantara kedua variabel. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara gerakan berulang pada 
tangan dan keluhan carpal tunnel syndrome. 
 
 
Kata Kunci : Carpal Tunnel Syndrome, Gerakan Berulang pada Tangan 
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ABSTRACT 
 
 
 
Tiara Nuraini, R0212049, 2016. Correlation of Repetitive Motion on Hand with 
Lamentation of Carpal Tunnel Syndrome on Book Printing Workers at PT. Putra 
Nugraha Triyagan, Sukoharjo, Study Program Diploma 4 Occupational Safety 
and Health, Medical Faculty, Sebelas Maret University 
 
Background : Carpal Tunnel Syndrome is health disturbance that often meet on  
Musculoskeletal Disorders (MSDs) group. One cause of complaints Carpal 
Tunnel Syndrome is less ergonomic posture at hand while working as repetitive 
movements of the hands, flexion, biomechanical pressure and movement 
combinations of all three.This research have a purpose to know the correlation of 
repetitive motion on hand with lamentation of carpal tunnel syndrome on book 
printing workers at PT. Putra Nugraha Triyagan, Sukoharjo. 
 
Methods : This reasearch is an analitycal survey research with cross sectional 
design. The sampling technique used a simple random sampling. The population 
is all the printing workers in PT. Putra Nugraha has numbered 108 people and 
retrieved samples 45 people. This research used a stopwatch to count the 
repetitive motion on hand and questionnaire to count the lamentation of Carpal 
Tunnel Syndrome. The data analysis technique used the statistical test Person 
Correlation. Tabulation of data did with SPSS 18.0 software. 
  
Result : The research result from 45 respondent with Pearson Correlation test 
show that there is a significant correlation with r value = 0.900; p value = 0,000 
with correlation direction value + (positive) and correlation strength is very 
strong between both variables.  
 
Conclusion : There is a significant correlation between repetitive motion on hand 
and carpal tunnel syndrome lamentation. 
 
 
Keyword: Carpal Tunnel Syndrome, Repetitive Motion on Hand 
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